








Hay   algo   hermoso,   inquietante,   por   momentos   perturbador:   resulta   difícil
encontrar  dos   licenciadxs   en  Letras,   egresadxs  de   la  Facultad  de  Filosofía  y
Letras   (FFyL)  de   la  Universidad de  Buenos  Aires   (UBA),  que hayan cursado
exactamente la misma carrera. Incluso entre estudiantes que hayan seguido la
misma orientación es poco probable que hayan asistido a los mismos seminarios,
































Una   década   de   leyes   y   gestos:   el   saludo   inclusivo   de   “todos   y   todas”,   la
declinación   de   género   para   “presidente”,   la   inauguración   del   Salón   de   las
Mujeres –espacio dilecto de la Casa Rosada–, la circulación del billete con más
alto   valor   nominal   por   primera   vez   con   rostro  de  mujer   –Eva  Duarte–.   Sin
embargo, siguen siendo años de desafíos pendientes: en la Argentina cada 30
horas ocurre un femicidio –según las  estadísticas  no oficiales  de La casa del
encuentro difundidas en noviembre de 2015–, el aborto es la principal causa de





actual:  un  marco   teórico  y  algunas  hipótesis”,  dictado  por   la  profesora  Elsa
Drucaroff. Quería leer a mis contemporáneos en las aulas de Puán. En sus clases,
Drucaroff   enseñaba   textos   de   Luce   Irigaray,   Luisa  Muraro,   Judith  Butler,   o
incluso Sigmund Freud o Jacques Lacan leídos desde el feminismo. Eran autorxs
desconocidxs o nunca pensadxs de ese modo. Esas mañanas fueron la primera
vez,   en   un   ámbito   educativo,   que   escuché   palabras   como   “sexo”,   “cuidado
doméstico”, “poder”, “belleza”. Fue un contacto. Una mecha. Un disparador. Ése















orden   de   géneros   en   el   que   desde   la   queja   y   la   opresión   reciben   beneficios
secundarios.  Estudiar  teoría de género es algo que se mete en la carne,  en el
deseo, en el amor, en las relaciones con los hijos, en la vida toda. 
Elsa Drucaroff
En  2011   cursé   un   seminario  con   la  profesora  Tania  Diz,   “Variaciones  de   la
imaginación falogocéntrica y feminista en la literatura argentina (1919­1933)”.
Leímos  teoría   sobre  género  –Rubin  Gayle,   Joan  Scott,  Michel  Foucault,  Rosi
Braidotti,   entre   otrxs–,   crítica   literaria   feminista   –Helene   Cixous,   Elaine
Showalter, entre otrxs– y un conjunto de crónicas periodísticas, novelas, cuentos
y   obras   de   teatro   publicados   en   las   primeras   décadas   del   siglo   XX   en   la























tenía  novedades  y   también enfrentaron  sus  propios  prejuicios   respecto  de   sus
miradas sobre la literatura. En cuanto a las falencias, observé algo que se viene
discutiendo   en   la   carrera,   que   es   la   falta   de  una   formación  más   ligada   a   la








de  ese  mismo  año   también   cursé   otro   seminario  de   la   carrera  de   Filosofía,


























a   leer,   que   les   resultan  densos   y  a   veces   tediosos  porque provienen  de  otras




importante   de   estudiantxs   durante   estos   años   en   que   vengo   dando   estos
seminarios y lxs ha llevado a encarar investigaciones serias. Espacios que ahora






otrxs  profesorxs  que trabajan con perspectiva de género en mi  orientación y
también desde las orientaciones de Lingüística y Letras Clásicas. A la vez, en


















estudios   de   género:   Judith   Butler   y   Beatriz/Paul   Preciado.   La   consigna









que no niegan  las   tensiones,   las   interferencias y  los desafíos pendientes.  Ese
mismo año volví a las aulas de FFyL para escuchar las voces de quienes cursaron
el seminario “¿Qué lee y cómo lee la crítica de género? Aproximaciones teóricas,







estado   leyendo   sobre   género,   pero   siempre   muy   desordenado   y
descontextualizado.   Yo   intentaba   hacer   una   lectura   de   género   sobre   textos
literarios y siempre me parecía que me faltaban armas. Lo que más me sorprendió
fue qué hacemos con la teoría dentro de los textos. Esa misma teoría se te juega








los  medios,  en el  aire,  en  las  propias  subjetividades.  Me explicó  mucho sobre




















Había  tenido algunos contactos  con  los  estudios  de género antes  de  cursar  el
seminario, pero sentía que me faltaba una teoría para pensar cosas de las que




cruzarlo   con   algo   que   también  me   gustaba,   que   era   la   literatura   argentina
contemporánea. Desde el principio me voló la cabeza. Tocó un nivel teórico que
sobrepasó los límites de lo que yo creía que tenía la teoría de género. 
Abril   Amado,   estudiante   de   Letras   de   la   orientación   Literatura   Argentina   y
Latinoamericana
No había tenido contacto previo con los estudios de género en la carrera. Elegí
venir   al   seminario,  primero,   porque  me   llamó   la   atención   el   título.  No   tenía
muchas lecturas sobre teoría feminista. Me animé y me encantó. Lo que más me
sorprendió fueron los debates hacia adentro del feminismo. No sabía que había















realizadas   también   se   evidencia   que   lxs   estudiantes   valoran   el   enfoque   del
seminario y consideran que los estudios de género intervienen tanto en sus vidas
como en su formación.
En   mi   recorrido   como   estudiante,   las   problemáticas   de   género   también
estuvieron   presentes   en   las   adscripciones   que   realicé.   Los   proyectos   de
investigación que suponen las adscripciones a una cátedra en la FFyL se pueden
construir   como   una   oportunidad   institucional   para   que   lxs   estudiantes
incorporen teorías, corpus y problemas. En esas coordenadas, pude elegir pensar
los   “modos  de   leer”   en  el   cruce  entre   teoría   literaria,   literatura  argentina  y
estudios de género. A través de la búsqueda en los registros de los últimos años
del Departamento de Letras se pueden mencionar, entre otras investigaciones
que dialogan con  los  estudios de género,   la adscripción de Matías Soich “La
representación  discursiva  de   la   sexualidad  LGBT  en   la   televisión  argentina”,
dirigido por la profesora María Laura Pardo; la adscripción en curso de María
José   Schamun   sobre   la   construcción  de  una   voz   femenina   en  publicaciones
periódicas  de   la   década  de  1820,   con   la   dirección  de   la   profesora  Graciela
Batticuore; y la adscripción de María Laura Cucinotta, dirigida por la profesora
Márgara Averbach.
Elegí   trabajar  con Audre Lorde porque estaba buscando un/a autor/a que me
permitiera pensar en una intervención política usando el arte como herramienta y










referente   a   cuestiones   de   género   porque   pude   abordar   textos   que   no   había
trabajado durante la cursada. En este sentido, el recorrido lo hice un poco sola
porque no tenía ningún tipo de formación al respecto y fui eligiendo mis lecturas


























El  enfoque  de  género  es  un  modo diferente  de  mirar   absolutamente   todo:   la
historia, la literatura, la política, la subjetividad, la sociedad  íntegra, incluso las
ciencias. Por ende, no puede quedar en un corral, destinado solamente a quienes













Recuerdo  que  en  una   clase  de   la  materia  Literatura  Latinoamericana   II  una
profesora de prácticos, al explicar el artículo “Las tretas del débil”, un análisis de
Josefina Ludmer sobre  los  escritos  de Sor  Juana,  nos planteó  ¿cómo escribir
después de “Las tretas del débil”? Esta pregunta, actualizada a estos años felices







que   el   género   sea   sinónimo   de   “la   mujer”,   exceder   la   lógica   del   cupo   e
intensificar   que   el   respeto   crítico   no   es   el   silencio   sino   la   posibilidad   del
desacuerdo.
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